Van szerencsénk a nagyérdemü bérlő közönség emlékezetébe hozni; miszerint az igény-béletnek fele e hó 31-ig lejár; és a másik fele jövő év első napjaiban fog megkezdetni. Ez alkalommal tiszteletteljes bizalommal lépünk a n. é. közönség elé, azon kérelemmel méltóztassék társulatunkat továbbra is nagyra becsült pártfogásukban részesiteni; mi viszont igérjük, hogy - mint eddig is - minden erőnkkel azon leszünk, hogy magunkat pártfogásukra érdemessé tegyük. Már eddig is több uj darabot szereztünk be, u. m. Királyfogás operette. Paraszt kisasszony népszinmű. Georgette, Szécsi Mária szinműveket, melyek mindjárt az uj bérlet kezdetén fognak szinre kerülni; de azontul is gondoskodni fogunk a repertoire változatossá és érdekessé tételéről. by unknown
BÉRLET-HRSETES.
Van szerencsénk a nagyérdemű bérlő közönség emlékezetébe hozni; 
miszerint az idény-bérletnek fele e hó 31 -ig lejár; és a másik fele jövö 
év első napjaiban fog megkezdetni.
Ez alkalommal tiszteletteljes bizalommal lépünk a n. é. közönség 
elé, azon kérelemmel méltóztassék társulatunkat továbbra is nagyra 
becsült pártfogásukban részesíteni; mi viszont ígérjük, hogy — mint 
eddig is -— minden erőnkkel azon leszünk, hogy magunkat pártfogá­
sukra érdemessé tegyük.
Már eddig is több uj darabot szereztünk be, u: m. KirályfogáS
operette. Paraszt kisasszony népszinrnü. Georgette, Szécsi
Mária színmüveket, melyek mindjárt az uj bérlet kezdetén fognak
színre kerülni ; de azontúl is gondoskodni fogunk a repertoire változa­
tossá és érdekessé tételéről. .
BÉRLETÁRAK:
Idény bérlet 4 bérletre (80 előadás.)
Családi páholy 300 foript. Alsó és közép páholy 210 forint. Felső 
páholy 130 forint. Támlásszék 50 forint. Első rendű zártszék 4 0  fo­
rint. Másod rendű zártszék 30  forint.
Kis bérlet (20 előadásra.)
Családi páholy 9 0  forint. Alsó és közép páholy 60 forint. Felső pá­
holy 40 forint. Támlásszék 15 forint. Első rendű zártszék 12 forint. 
[Másod rendű zártszék 8 forint.
A bérlet-pénzek kezelését, mint eddig is, úgy ezenltulis Foltényi Vil­
mos ur eszközli.
Magunkat a n. é. közönség szives figyelmébe ajánljuk.
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